



















































































































































































































































































































































































































































見思惑から離れる 空 空観 性の真諦
無著戒
智所讃戒
利他　智人に讃嘆される 具 仮観 性の俗諦
自在戒
随定戒

















































































































































































































（ 46 ）　　創価大学人文論集　第 32 号
＜凡例＞
１．本論文では、漢文資料を本文中で引用する場合、原則として原文と現代語訳を示す。 
また、原則として常用漢字・新字体を使用し、表記は現代仮名遣いに統一する。
２．現代語訳は、筆者による補訳を［　　］の中で示し、語句の簡潔な説明を（　　）の
中で行う。
３．漢文、現代語訳の中の「……」は、中略または後略を示す。
４．漢文資料の『大正新脩大蔵経』については、中華電子仏典協会（CBETA）のデータ
ベースに基づく。なお出典を表す略号は次の通り。 
T40, 580b12＝『大正新脩大蔵経』第40巻、580頁、中段、12行目
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